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YİRMİNCİ ASIR 
NE DEMEKTİR?
i i İ  STANBUL Kültür Konferansları''
JL nın beşincisini cazip bularak -bir­
az da konferansçının adına kapıla­
rak - dinlemiye gittik. Kalabalık bir 
kütleye hitabeden Peyami Safa, 45 da­
kika süren konferansında Malatya sui- 
kastinden Freud’ün “refoulement” ma 
kadar her şeyden dem vurdu da Yirmin­
ci Asrın mânasına yanaşmadı. “Belki 
manasızlığından bahsetmiştir’’ diyecek­
siniz, keşke! Onu da yapmadı. İlk on 
dakika “Avrupa’da büyük meseleler var. 
zamanım az, anlatamam’’ “Yirminci As­
rın mânası bambaşkadır, anlatamam’’, 
“Biliyoruz farzediyorum, anlatamam’’ 
larla geçti. “Ee, dedik olur a herhalde 
mevzu çetin geldi, vazgeçti, konferansı 
vermiyecek, yahut tehir edecek, insan­
lık hali ne yapalım ?” Baktık kürsüden 
inmedi, müstehzi müstehzi güldü, kâ­
ğıtların sırasını şaşırdı, espriler yaptı, 
politik nutuklar çekti, ama yanaşmadı 
Yirminci Asra.. Sonra söyledi, geçen­
lerde bu meselelerden bahseden iki 
konferans vermiş, onları dinlemeliymi- 
şik! Bilseydik dinlerdik de bugün onun 
bu haline şaşırıp kalmazdık, ama ner- 
den bilelim?!..
Peyami pek âlâ bilir ki, sabaha ka­
dar konuşrmıyacaktır, kendisine ayrılan 
zaman mahduttur, anlatılacak olanlar 
teksif edilmiş cümlelerle bu zamana a- 
yarlanacaktır. “Onu anlatamam vakit 
az. bunu anlatamam zemin müsait de­
ğil.. Ben daha neler bilirim ama, bu ka­
dar az zamanda anlatılır m ı?" demek 
marifet mi? Kaldı ki bunları söyleyerek 
kaybettiği zaman zarfında çok şey an­
latabilirdi.. Nitekim mevzuun dışında 
konuştu konuştu da, sohbet edecek va­
kit bile buldu.
Neyse, bakın size anlatayım Peyami 
Safa nelerden bahsetti de, belki bunlar­
dan siz Yirminci Asrın mânasını çıka­
rabilirsiniz; Avrupa’da ilim - din mü­
cadelesi, bizde muhafazakârlar - inkı­
lâpçılar ihtilâfı...
İşte Peyami Safa tam 45 dakika bun­
lardan bahsetti. Hatır için -kendisi de 
söyledi Avrupa'nın meselelerine tepkili 
uçak hızı ile göz atacağını- asrın ba­
şında Max Planck ve Einstein’in fizik­
te yaptığı reformu ve bunun tesirle­
rini anlattı. Rönesanstan. “existentia­
lisme’’ e kadar filozofların ve ilim a- 
damlarının adlarını sıraladı, ama bun­
ların Yirminci Asrı nasıl hazırladığına 
ve bu asrı geçen asırlardan ayıran un­
surlara temas etmedi. Konferans değil, 
bilgi salatasıydı. Tabii -tahmin edersi­
niz- bu arada ruh hastalıklarına ve me- 
tapsişik’e de uzanmamazlık edemedi. O 
konuşurken zavallı bizler, beyhude ye­
re bu fikirler arasında bir münasebet 
arıyor, bir mimarî tesisine çalışıyorduk. 
Peyami Safa 25 dakikada konferansı 
kestirip attı ve Milli Eğitim Şûra­
sındaki çalışmalarına geçti. Orada, beş 
maddelik bir takrir verdiğini ve birinin 
misalleri hariç, olduğu gibi kabul edil­
diğini anlattı. Bu çalışmaların efkârı 
umumiyeye yanlış aksettiğini ve ken­
disinin gazetelerin yazdığı gibi ilahi o- 
kunmasını teklif etmediğini söyliyerek, 
kendisini uzun uzun müdafaa etti.
Biz, ha şimdi asrımıza dönecek, mâ­
nasını belirtecek, ha şimdi sadede gelir 
belki diye bekleyip dururken, bu sefer 
okullarda din dersi okutulmasını ateşli 
müdafaaya başlamaz mı İngiliz ka­
nunlarını çıkardı gösterdi, Einstein’in 
bir kitabının 19. cu sayfasındaki “İlim- 
siz din topal, dinsiz ilim kördür’’ cüm­
lelerini okudu. Sonunda. Batıyı anlama­
dığımızı, maymunca bir iştahla Batıdan 
tercümeler yaptığımızı, muhafazakârla­
rımızın, Batıda dinin ilme karşı nasıl 
müdafaa edildiğini bilmiş olsalardı. Ba­
tı medeniyetine düşman değil müteşek­
kir olmaları lâzım geleceğini açıklıya- 
rak alkışlar arasında kürsüden indi. 
Söylediklerinin, parça parça hepsi gü­
zel ve mâkuldü, fakat konferansın mev­
zuu ile alâkalı değildi.
Yanımdaki arkadaş, “Gidip üstada 
sorayım bakayım, Yirm inci Asrın Mâ­
nası mevzulu konferansını ne zaman 
verecek?” diyerek ayrıldı. Sordu mu. 
sormadı mı bilmiyorum ama ben Ba­
bIâli’den aşağı inerken “Peyami Safa 
iyi ki profesör değil, talebelerine çok 
yazık olurdu yoksa’’ diye düşünmekten 
kendimi alamadım..
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